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Ton i Bestard (Bunyo la , 1973), és un ve te rà de l s ce r tàmens d e c inema a Mal lorca i fora d e les il les, 
d i rec to r d e curts excel · lents c o m Niño Vudú o El Via-
je, ja t o t un re ferent al m ó n de l cu r tme t ra tge . C o m 
mo l ts c ineastes balears d e la seva generac ió , hagué 
d e sort ir d e l'illa per adqu i r i r una fo rmac ió aud iov i -
sual. Es d i p l o m a en Direcció d e c inema i Realització 
d e te lev is ió a l'Escola d e C inematogra f ia i A u d i o v i -
s u a l d e M a d r i d (TAI). Porta des d e 1996 en el m ó n 
de l c inema, fen t cu r tme t ra tges i t reba l lan t en altres 
sectors de l m ó n aud iov isua l . És t a m b é m e m b r e i se-
cretari d e la jun ta d i rect iva d e l 'ACIB (Associació d e 
Cineastes d e les Illes Balears), creada el g e n e r d e 
2006 pe r p r o m o u r e el c inema q u e es fa a les Illes i 
aconsegu i r un reco lzament inst i tucional a d e q u a t a la 
real i tat d e la p roducc ió audiov isual a les Balears. 
A c t u a l m e n t , a m b el seu darrer cur t acaba t d e ro-
dar, coo rd i na la se lecc ió d e curts a m b Conxa Rossi-
Ilo pe r el p r o g r a m a En Curt d e TVE-Balears, en el 
qua l A C I B co l · l abora d i r e c t a m e n t . 
Sólo por un tango, el seu pr imer curt en fo rmat ci-
nema , thriller en t o d e comèd ia realitzat l'any 1999 
— e l mateix en q u è s'exhibia a Madr id el curt de final 
d e carrera El dátil verde—va obten i r més d'una desena 
de premis i menc ió especial al prest igiós Festival d e 
Clermont-Ferrand. El 2001 realitza Gatos, guanyadora 
del Proyecto Cor to de Canal +, de temàtica musical, 
a m b Natalia Dicenta i Lola Herrera en el repart iment. 
També el 2001 roda el documenta l per TVE Tiempos 
de Orgullo. Ha trebal lat c o m a realitzador i a judant de 
realització per Antena 3, Canal 9 i TVE . 
A m b El viaje (2002) , r o d a d a a M a d r i d en d o s 
d ies i 12 .000 euros d e p ressupos t , li arr iba un èx i t 
ac laparador . És f ins ara el seu t reba l l més p r e m i a t , 
una imag ina t i va i c o l p i d o r a h is tòr ia en b lanc i n e g r e 
s ob r e d o s nens de l s subu rb i s i la seva fan tas iosa 
manera d e t r ans fo rmar una sò rd ida real i ta t . El viaje 
ha reco l l i t més d e 4 0 g u a r d o n s en fest ivals arreu de l 
m ó n . És t a m b é l ' inici d e la seva f ruc t í fe ra re lac ió 
p ro fess iona l a m b A r t u r o Ruiz, d i r e c t o r i gu i on i s t a 
d e M a d r i d f o r m a t t a m b é a la TAI . 
Roda a Mal lo rca en una se tmana el seu setè cur t , 
Niño Vudú ("2004), a m b F e r n a n d o T ie lve (El espina-
zo del diablo, El embrujo de Shanghai), aques t c o p 
a m b un p r e s s u p o s t m o l t supe r io r , 4 2 . 0 0 0 e u r o s . 
Premiat ja en una desena d e fest iva ls, c o m b i n a f ic-
c ió i d o c u m e n t a l en una nar rac ió o n la in ic iac ió d ' u n 
a d o l e s c e n t cor re paral · le la a m b la v ida i l 'ac tuac ió 
d e J im i Hend r i x a Ma l lo rca el 1968. 
Ara acaba d e rodar a Palma, en tres d ies d e pr in -
cipis d 'abr i l , el curt Equipajes, men t re A r tu ro Ruiz d o -
na els darrers tocs al gu ió de l q u e ha d e ser el seu 
p r imer l l a rgmet ra tge , q u e es començar ia a rodar si 
t o t va bé a pr inc ip is d e l'any v inent . H iperact iu pe rò 
accessible, t roba l loc per parlar de l seu t rebal l i p ro -
jec tes a un cafè de l centre d e Palma, d e m a n a q u e da -
vall in la música i comença l 'entrevista. 
J.P.- Vares c o m e n ç a r a fer c i nema a Ma l lo rca , i 
desp rès passares a M a d r i d . Per q u è aques ta c iu ta t? 
T.B.- Va ig c o m e n ç a r a fer un ta l ler d e c ine a Sa 
N a u , a Palma, a la v e g a d a q u e es tud iava mag is te r i . 
Però j o vol ia fe r c i n e m a , i a leshores era més c o m -
p l i ca t es tud ia r aud iov isua ls aquí . La meva p r imera 
o p c i ó va ser Barce lona , pe r la p r o x i m i t a t i la l len-
g u a . Però a M a d r i d hi ha la indús t r ia , les p r o d u c t o -
res.. .A Barce lona , qu i fa c i nema? Hi ha g e n t q u e hi 
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va a rodar, p e r ò no hi ha m o v i m e n t c i nematog rà f i c . 
Les p r o d u c t o r e s es d e c a n t e n més pe r la pub l i c i ta t . 
— Q u a n vares dec id i r fer c inema? 
— D e s d e pe t i t , i a ixò q u e a casa no m'han d o n a t 
una cul tura c inematog rà f i ca ; pe rò una època els va 
pega r pe r anar al c ine, quan j o ten ia vu i t o nou anys. 
Després , d ' ado lescen t , agafava el m o t o r e t i m e 
n'anava al c ine , t o t so l , eh? Anava a l 'Augus ta , a les 
qua t re sales q u e cone ix ia pe r estar a p r o p d e l 'es-
tac ió. . . i era m o l t c inèf i l , pe r m i anar al c ine era t o t a 
una expe r i ènc ia ! A m b 10 anys li de ia a ma mare , 
vul l fer c ine , i m e va costar convèncer - los , els pares! 
De fe t , f ins el p r i m e r cur t q u e va ig est renar en c ine -
ma , i m o n pare va acud i r -h i , a M a d r i d i va veure 
aque l la g e n t a d a fen t cua a la Gran Via. . .encara no 
s 'ho a c a b a v e n d e c reure , d e i e n "es nos t re fi l l ha 
p e r d u t es c a p ! " Ara ja se la p renen més ser iosa-
m e n t , la meva carrera. 
— A l g u n a pel · l ícula q u e t ' impac tàs a la in fantesa, 
i p e l · l í c u l e s o d i rec to rs q u e t ' hag in inf luï t més e n d a -
vant? 
— M o l t e s . E v i d e n t m e n t , c o m a to ta la nostra g e -
nerac ió , Tiburón, La guerra de las galaxias, ET, En-
cuentros en la tercera fase....la cu lpa q u e j o fac i 
c ine és d e G e o r g e Lucas o S p i e l b e r g , desp rés ja 
descobr i r i a els clàssics, d ' ado lescen t , quas i a la v in -
t ena , p e r ò d e pe t i t , a ixò era el q u e e m t i rava! Som 
m o l t fan d e La noche del cazador. Fascinant , fo ra 
de l seu t e m p s , a m b aque l l p l a n t e j a m e n t d e fábu la 
i te r ro r a lhora . T a m b é d'El Padrino, d 'Scorsese .El 
Padrino II m e semb la una jo ia d e la h istòr ia de l c i -
n e m a . Uno de los nuestros, de ls C o e n . El c i nema 
d e Dav id Lynch, el d e J im J a r m u s c h , el neorrea l is -
m e i tal ià. . . Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán. 
L'express ion isme a lemany. El verdugo, d e Ber langa, 
Viridiana d e Buñuel . . . . 
— E n els darrers curts q u e has d i r ig i t , El viaje, Ni-
ño Vudú, hi v e i g unes cons tan ts , la m i rada infant i l i 
ado lescen t , la in ic iac ió; i al t eu c ine, una t e n d è n c i a 
al t o d e c o m è d i a . Q u è t robes? 
— L e s q u e c i tes, sí, pe rò . . . ara n 'acap d e rodar 
una d e " t ren ta anyencs " . Supòs q u e he anat pe r fa-
ses, in fànc ia , ado lescènc ia (riu) i ara, t oca l 'e tapa 
q u e est ic v iv in t . Es hora d e t ractar t e m e s més adul ts . 
Sí q u e hi ha a lguna cosa d e c o m è d i a als meus curts: 
Solo por un tango era una espèc ie d e c o m è d i a es-
p e r p è n t i c a , el p ro j ec te f inal d e carrera era t a m b é 
una comèd ia . . . i t a m b é a El Viaje i a Niño Vudú hi ha 
cosa d ' h u m o r , encara q u e no ho s iguin p r ò p i a m e n t . 
És t a m b é q u a n c o m e n ç a co l · l abo ra r a m b A r t u r o 
Ruiz, i si, ell escriu grans gu ions d e comèd ia . . .e l l larg 
q u e es tam escr iv int és una c o m è d i a surreal ista. 
Equipajes: nova etapa 
— D e q u è t rac ta el t e u dar rer c u r t m e t r a t g e , Equi-
pajes? 
—Es una comèd ia romànt ica a m b un toc "cana-
l la" , una parella comença un joc d e seducc ió a una 
sala d ' e q u i p a t g e s d 'un aeropor t , esperant un equ i -
pa tge q u e no arr iba...en aquest curt es tracta d e l'at-
zar en l 'amor (i en el sexe). El t ema i el gènere són 
Toni Bestard. 
nous, f ins ara no havia t ractat les relacions d e parel la. 
Un cur t d ' un 9 minuts , senzil l , en la línea d'El Viaje. 
— Q u è en des tacar ies , en c o m p a r a c i ó a m b els 
teus cur ts anter io rs? 
—És d i fe ren t . Es tè t i camen t està m o l t l luny de ls 
an ter io rs . N o hi ha un sol p la a m b t r í p o d e , t o t és 
camera en mà . A q u e s t a h is tòr ia , t e m p s enrere , m ' -
haur ia insp i ra t q u e l c o m clàssic, en la línia d ' a q u e -
lles de l i c ioses c o m è d i e s d e Cary Gran t i Ka thar ine 
H e p b u r n . Però cor ren nous t e m p s , i m 'he d e c a n t a t 
pe r una estèt ica més d i rec ta , real ista. Els actors n o 
són " g l a m o u r o s o s " , l ' espec tado r ha d ' ident i f i car -se 
a m b el ls, pensar q u e aques ta h istòr ia p o t ser t an re-
al c o m la v ida mate ixa . 
— C o m ha estat la re lac ió a m b els actors p ro ta -
gon is tes? A l g u n mal lo rqu í? 
— M o l t b o n a . Xisco Segura el va ig t r o b a r a M a -
l lorca, és n o u al c i n e m a , i Nata l ia M a t e o s a M a d r i d , 
és una g ran ac t r iu , ha g u a n y a t t o t s els p remis ha-
gu t s i pe r haver en c u r t m e t r a t g e . Crec q u e a m b Ar -
t u ro Ruiz — q u e ha co l · l abo ra t t a m b é a la d i recc ió 
d ' a c t o r s — h e m a c o n s e g u i t t r eu re t o t el suc a les i n -
t e rp re tac ions d ' aques t s d o s f o r m i d a b l e s ac tors . Ells 
han t r o b a t el p u n t als p e r s o n a t g e s , a p o r t a n t f ins i 
t o t coses q u e n o eren al g u i ó . 
— H i ha un te rce r p e r s o n a t g e . . . u n x i uaua , t enc 
en tès , qu in p a p e r hi j uga? A n è c d o t e s ? 
— Và rem estar a p u n t d e q u e d a r - n o s sense ell 
abans d ' acaba r d e rodar, p e r una a l · lèrg ia . El và rem 
haver d e cu idar c o m si fos una estrel la d e H o l l y w o -
o d . El seu p a p e r és f o n a m e n t a l , no es p o t desve la r 
ja q u e f o r m a pa r t de l f ina l d e la h is tòr ia . 
— C o m ha es ta t el r o d a t g e ? 
— Crec q u e f ins ara ha es ta t el més t r anqu i l i 
a m b més " b o n r o t l l o " d e t o t s els q u e he par t i c ipa t . 
Tres d ies al p o r t d e Pa lma, al Mo l l 3. Ha estat una 
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b o n a e lecc ió , ja q u e và rem g a u d i r d e la t ranqu i l · l i -
t a t q u e es necessi ta a un r o d a t g e . T o t h o m ha f e t un 
g ran t r eba l l , des de ls actors f ins als tècn ics . 
Hav íem d e rodar a la t e rm ina l d ' e q u i p a t g e s d e 
l ' ae ropor t , p e r ò và rem t o p a r a m b la tar i fa d ' A E N A , 
p e r d o s d ies d e r o d a t g e d e m a n e n 10 .000 euros ! 
Llavors va ig pensar q u e p o d i a amb ien ta r -se a la ter -
m ina l de l po r t , f e n t uns re tocs. El p reu pe r t res d ies 
és d e 100 euros . Va ser el p u n t d ' i n f l ex ió p e r c o -
m e n ç a r el r o d a t g e . 
— Q u a n ha cos ta t , a p r o x i m a d a m e n t ? A l g u n ajut? 
— N o m é s el r o d a t g e , uns 5 .000 euros , p e r ò el 
cos t f inal pu jarà més de l t r i p l e . N o h e m rebu t cap 
a ju t a la p r o d u c c i ó , d e m o m e n t 
La idea i l ' a r gumen t d'Equipajes és d e Toni Bes-
t a r d , p e r ò el g u i ó l'ha escr i t A r t u r o Ruiz, a m b qu i fa 
t e m p s q u e t reba l l en p lega ts . N ico lás Pinzón és el 
seu d i r ec to r d e f o t o g r a f i a des d e Niño Vudú (2004), 
i a m b A l e j a n d r o Román a la música hi t reba l la des 
de ls seus inicis al c i n e m a . 
— J a tens un t à n d e m c rea t iu , a m b A r t u r o Ruiz; i 
p o d r í e m d i r q u e tens un e q u i p tècn ic hab i tua l? 
— S í , A r t u r o Ruiz és la meva mà d re ta . Després 
d e t res curts ja f o r m a m una "pare l la d e f e t " ar t íst i -
ca. A l t ècn i c , la f o t o g r a f i a , havia ana t e x p e r i m e n -
t an t , i a Pinzón li va ig d o n a r l ' opo r tun i t a t , t o t i q u e 
estava començan t . . . 
— L a fo tog ra f i a d e Niño Vudú és rea lmen t b o n a . 
— P i n z ó n , c o l o m b i à d e 25 anys, és un g ran e n -
cer t . Ha repe t i t c o m a d i rec to r d e f o tog ra f i a en el 
m e u dar re r cur t , Equipajes. Sí, t enc un e q u i p hab i -
t ua l . De fe t , he t o r n a t a repe t i r a m b quas i t o t l 'e-
q u i p d e Niño Vudú: A l e j a n d r o Román a la mús ica , 
Pab lo B lanco al m u n t a t g e , Toni Socias a la d i recc ió 
art íst ica, a la qua l s'hi han a p u n t a t Núr ia M o l l I J a u -
m e M a s e g o s a , q u e han f e t un t r e b a l l i n c r e ï b l e 
d ' a m b i e n t a c i ó , i D iana d e la C u a d r a a la p r o d u c c i ó . 
— D e q u i n cu r t e t sents més sat is fet? Q u i n recor-
des a m b més a fec te (I desafec te)? 
— A r t í s t i c a m e n t , d'El Viaje, p e r ò p e r s o n a l m e n t i 
p r o f e s s i o n a l m e n t , d e Niño Vudú, m 'ha a p o r t a t 
m o l t . De l q u e t enc més ma l r eco rd és d e Gatos, d i -
f íc i l , r o d a t un n o v e m b r e a un bosc d e Segòv ia i a m b 
t e m p e r a t u r e s sota zero. De l m e u dar re r cur t n 'est ic 
m o l t sat isfet , p e r ò encara no p u c fe r una va lo rac ió 
g e n e r a l , fa l ta el m u n t a t g e i la sonor i t zac ió . 
— L a l l engua q u e has e m p r a t als t e u s cur ts és 
s e m p r e el caste l là . Per q u è ? 
— Perquè , a m b l ' excepc ió d e Niño Vudú, t o t s 
els he r o d a t a M a d r i d . S o m un d i r ec to r nascu t p r o -
f ess i ona lmen t a M a d r i d , és la meva s e g o n a c iu ta t . 
El m e u gu ion i s ta hab i tua l és d e M a d r i d . T a m b é crec 
q u e hi ha més fac i l i ta t pe r a la d i s t r i buc ió a nivel l 
nac iona l si ho fas en caste l là . Dos de ls m e u s cur ts , 
Gatos i Niño Vudú t e n e n una vers ió en ca ta là , ja 
q u e varen rebre a juts de l Conse l l d e Ma l lo rca . 
Defensa del curtmetratge 
— U n a frase teva : "Els cu r tme t ra tg i s t es són el f u -
tu r de l c i nema espanyo l i no reben l 'a juda q u e m e -
r e i x e n " . Q u e i x a balear, o gene ra l? 
— G e n e r a l . Pocs són els c ineastes q u e fan l largs 
sense haver passat abans pe l cur t . 
A Espanya es fan mi l lo rs c u r t m e t r a t g e s q u e l la rg-
m e t r a t g e s . Som una po tènc ia e u r o p e a de l cur t , i a 
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cap país e u r o p e u es fan tan ts fest ivals d e curt . Se'ls 
ha d e t rac ta r mi l lor . 
— Q u a n t i t a t no és s e m p r e qua l i ta t . 
— D ' a c o r d , p e r ò en aques t cas si, vas a un fes t i -
va l , a l 'MFA, d e 5 0 curts en veuràs 35 espanyo ls , i 
mira la d i f e rènc ia . 
— H a s t r eba l l a t a d iverses te lev i s ions , q u è t ' ha 
a p o r t a t i qu i nes d i fe rènc ies més s ign i f icat ives t r o -
bes a m b el c i nema? 
— D e la te lev is ió , rap idesa a l 'hora d e t rebal lar . 
N o t ens t e m p s pe r pensar. Ara a l 'hora d e rodar, 
t e n c més fac i l i ta t pe r improv isar so luc ions . D'altra 
b a n d a , al m ó n te lev is iu t o t són p r o d u c t e s d e c o n -
sum r à p i d , la par t artíst ica desapare ix a m b mo l t a fa-
c i l i ta t , un p la a la te lev is ió n o t é e l m a t e i x va lo r q u e 
a una pe l · l ícu la . 
— D e s p r é s d e tants cur tmet ra tges , no t 'agradar ia 
de ixar ja enrere aquest gènere , i dona r el pas al l larg? 
— U n p o c cansat sí q u e est ic. Bàs icament p e r q u è 
q u a n fas un cur t , imp l i ques a m o l t g e n t a la qua l no 
p o t s pagar. I ja est ic cansat d e d e m a n a r favors . Pe-
rò no crec q u e el cur t s igu i el t ràns i t al l larg. Estic 
quas i s e g u r q u e si f a ig un l l a r g m e t r a t g e , t o r n a r é a 
fer un cu r t en a lgun m o m e n t . Es c o m la l i teratura. 
Hi ha escr ip to rs q u e passen d e la novel · la l larga a la 
d e relats b reus , i ho c o m b i n e n sense p r o b l e m a . A l 
c i nema t a m b é hauria d e ser així. 
La tienda és e l t í to l p rov is iona l de l g u i ó d e l larg-
m e t r a t g e q u e p repara a m b A r t u r o Ruiz. Deta l l is tes , 
e s t a n d e p u r a n t el g u i ó , una c o m è d i a d r a m à t i c a 
a m b t o c s sur réa l is tes , i a la recerca d e poss ib l es 
p r o d u c t o r s . La h is tòr ia t rac ta d ' u n e s t r a n g e r q u e 
ar r iba a un p o b l e d e l 'Espanya p r o f u n d a ce rcan t 
respostes de l seu passat. Una sèrie d e pe r sona tges 
li faran veure el m ó n des d 'una altra pe rspec t i va . La 
i n tenc ió és roda r a Ma l lo rca , p e r ò t o t està s o t m è s a 
la p r o d u c c i ó . 
Cinefilia 
— C o m és la teva re lació a m b al tres c ineastes, 
qu ins recomanes? 
— M o l t b o n a , t a n t aqu í c o m a fo ra . De Mal lo rca : 
A g u s t í V i l l a r o n g a , M a r c o s K ü h n e , F rede r i ck Tor t , 
D a v i d M a t a r ó , Lluís Or tas . 
— U n a b o n a i d e a , i m a g i n a c i ó , d i n e r s , un b o n 
g u i ó , u n b o n e q u i p t è c n i c , b o n s a c t o r s . . . q u i n 
c reus q u e és l ' e l e m e n t m é s i m p o r t a n t p e r a un 
b o n resu l ta t? 
— P e r aques t o rd re : una b o n a i dea , un b o n g u i ó , 
uns b o n s ac to rs i un b o n e q u i p tècn ic . 
— Q u è recomanar ies a la g e n t q u e vo l c o m e n ç a r 
a fer c i nema a Balears, i qu ines escoles? 
— Q u e agaf in una camera d ig i t a l i es pos in a g ra -
var, i q u e v a g i n al c i n e m a . A q u í , e l CEF o l 'MFA, a 
f o r a , l 'ESCAC d e B a r c e l o n a , l ' E C A M o el TAI d e 
M a d r i d . 
— U n a pel · l ícu la q u e t ' h a g i e m o c i o n a t f ins a la 
l làgr ima (o quasi ) . 
— C i n e m a Paradiso 
— U n (o dos) d i rec to rs clàssics i actuals pre fer i ts . 
— O r s o n We l l es , A l f r e d H i t chcock i Bil ly Wi lder , 
clàssics. 
Paul T h o m a s A n d e r s o n , C l in t E a s t w o o d , actuals. 
• — U n a pel · l ícu la ac tua l i una clàssica q u e reco-
manar ies . 
Magnolia i La noche del cazador 
— U n lloc on t ' ag radar ia rodar (a pa r t d e Ma l lo r -
ca). 
— a A n g l a t e r r a , a l r landa.. . i a Nova York. 
I a O r i e n t , a Ma l lo rca ! Serà pe r . f e r una a m b i e n -
tac ió , no q u e passi a l ' i l la. A q u í t e n i m encara uns 
pa isa tges c o m no he t r o b a t en l loc . 
— U n d e s i g . 
— S e g u i r f e n t pel · l ícu les ( l largues o curtes). • 
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